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IMPLEMENTASI PSAK NO. 108 TENTANG AKUNTANSI TRANSAKSI 
ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI KERUGIAN 







Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 
akuntansi asuransi syariah yang diterapkan pada produk asuransi kerugian PT 
Asuransi Jasindo Syariah. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan 
akuntansi asuransi syariah PT Asuransi Jasindo Syariah dengan PSAK No. 108 
tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah, untuk melihat sejauh mana 
penerapannya dalam laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Sumber data penelitian ini 
adalah data primer yang diperoleh melalui kegiatan dokumentasi dan wawancara. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan metode triangulasi yang berpedoman pada 
PSAK 108. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Jasindo Syariah 
menggunakan akad wakalah bil ujrah bil mudharabah dan akad tabarru’ dalam 
melakukan transaksi, dan implementasi perlakuan akuntansi untuk transaksi 
asuransi kerugian pada laporan keuangan PT Asuransi Jasindo Syariah telah 
sesuai dengan PSAK 108 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusunan dan 
pengungkapan.  



















THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
NUMBER 108 ON SHARIA INSURANCE ACCOUNTING OF  
GENERAL INSURANCE PRODUCTS  







Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak. 
 
 
The research aims to study the implementation of sharia insurance accounting 
applied by PT Asuransi Jasindo Syariah and analyze its compliance with the 
requirements set by the Financial Reporting Standards number 108 on Sharia 
Insurance Accounting. This qualitative descriptive research applies a case study 
approach. The primary data is obtained through documentation and interview. The 
data are analyzed through triangulation on the basis of the Financial Reporting 
Standards number 108. The result of the study shows that the contracts used by 
PT Asuransi Jasindo Syariah are wakalah bil ujrah bil mudharabah and tabarru’. 
The implementation of the accounting of general insurance transactions at the 
Company conforms the Financial Reporting Standards number 108 in terms of 
recognition, measurement, presentation and disclosure. 
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